































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  　委員長　  東 城 義 則   地域文化学専攻  <第１部第１章・第２部第３章>
    西 山 文 愛   比較文化学専攻  <第３部第１章>
    光 平 有 希   国際日本研究専攻  <第３部第２章・第４部第２章>
    春 藤 献 一   国際日本研究専攻  <第２部第２章・第４部第１章・第４部第２章>
  副委員長  鈴 木 昂 太   日本歴史研究専攻  <第３部第３章・第４部第１章>
    黄 　 　 昱   日本文学研究専攻  <第２部第１章>
<学術交流フォーラム事務局>
    宮 脇 千 絵  国立民族学博物館　外来研究員　　　<第１部第２章>
<フォーラム担当教員>
    稲 賀 繁 美教授  文化科学研究科長  <第５部第１章>
    佐々木史郎教授  地域文化学専攻長  <第５部第２章>
    藤 井 龍 彦特任教授  学融合推進センター
    七田麻美子特任准教授 学融合推進センター  <第４部第３章>


